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Легендарное озеро Байкал является гордо-
стью и загадкой нашей страны. Это самое глу-
бокое озеро, в котором сосредоточено порядка 
20 % мировых запасов пресной воды. В Байкале 
около 2600 видов водных обитателей, половина 
из которых – эндемики. Уникален и химический 
состав воды: в ней повышено содержание ионов 
кальция и кислорода. Все эти факторы послужи-
ли включению озера в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Однако в средствах 
массовой информации все чаще появляются 
сообщения о загрязнении озера, источниками 
которого являются не только туристы и водные 
суда, но и местные предприятия, такие как Бай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат, 
Иркутская ГЭС. Кроме того, еще одним источ-
ником загрязнения называют большой приток 
Байкала – реку Селенгу, с водами которой в озе-
ро поступает множество загрязняющих веществ 
(в т.ч.нефтепродуктов). 
Летом 2017 года, совершая путешествие по 
Забайкалью, нам удалось сделать забор воды в 
прибрежной зоне озера в районе реки Листвянки 
и острова Ольхон. 
Целью работы является химический ана-
лиз проб воды на ионный состав и содержание 
загрязняющих веществ.
Отобранные пробы воды были исследованы 
нами по общим показателям (рН и жесткость), 
было определено содержание ионов кальция, 
хлорид-, сульфат- и гидрокарбонат-ионов, про-
ведена проверка на содержание нефтепродуктов 
и общего числа бактерий. 
Определение жесткости, содержания ионов 
кальция и гидрокарбонат-ионов проводилось 
с помощью титриметрического анализа. Опре-
Таблица 1. Результаты исследования байкальской воды
Показатели Ольхон Листвянка
Средний ионный состав 
воды о. Байкал по лите-
ратурные данные [1]
Жёсткость (мг-экв/л) 1,26 0,97 1,039
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деление сульфатов проводилось с применени-
ем качественной реакции с хлоридом бария, о 
количестве ионов судили по степени мутности 
получаемого раствора. Содержание бактерий и 
нефтепродуктов определяли с помощью флуо-
риметрического анализа. 
Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют о 
повышении минерализации воды в озере, при-
чиной чего могут служить химические загряз-
нения. По результатам эксперимента можно 
сделать вывод о некоторой бактериологической 
загрязненности. В ходе проведения флуориме-
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На уроке химии мы проводили опыт с ве-
ществом, которое есть дома в аптечке –перекись 
водорода. Мне захотелось изучить это вещество. 
Возникла проблема исследования: можно ли 
исследовать свойства и применение этого ве-
щества в школьной лаборатории и дома? Обя-
зательно ли пероксид водорода должен быть в 
домашней аптечке?
Объект исследования: пероксид водорода. 
Предмет исследования: свойства и приме-
нение пероксида водорода. 
Цель исследования: изучить свойства пе-
роксида водорода, узнать о его применении. 
Сделать вывод о необходимости его нахождения 
в домашней аптечке.
Гипотеза исследования: я предполагаю, 
что пероксид водорода нужное и полезное веще-
ство, и должен быть в каждом доме.
В теоретической части работы изучено по-
лучения пероксида водорода, его свойства и 
применение.
Экспериментальная часть состоит из не-
скольких этапов.
1. Изготовление шаростержневой модели 
пероксида водорода
Исходя из химической формулы Н2О2, легко 
собрала шаростержневую модель пероксида во-
дорода. Водород одновалентен, а кислород двух-
валентен. 
2. Изучение свойств пероксида водорода
Провела разложение пероксида водорода 
при действии катализатора оксида марганца 
(IV). Наблюдала очень бурное выделение газа 
кислорода. Доказательством того, что выделя-
ется кислород, служит яркое горение тлеющей 
лучинки. Такой же опыт провела с перекисью 
водорода, которая несколько дней стояла в от-
крытом стаканчике, наблюдалось слабое выде-
ление газа. 
3. Применение в медицине. Обработка 
раны. 
4. Необычные применения пероксида во-
дорода. Проверила эффективность некоторых 
советов по применению пероксида водорода: 
улучшение цвета ногтей; осветление волос; де-
зинфекция зубных щеток; очищение зеркал; уда-
ление пятен на ткани; замачивание семян расте-
ний. 
Провела анкетирование обучающихся 7–8 
классов с целью выяснения их знаний о свой-
ствах и применении пероксида водорода. Опро-
шено 25 учеников 7–8 классов. Как показало 
анкетирование, перекись водорода ими широко 
не используется, немногие знают о ее разносто-
роннем применении.
Поставленная в начале исследования про-
блема была решена: в условиях школьной ла-
